



Al iniciarse las tareas del presente año, quiero hacer Ilegar a usted
los votos que hacen las Directivas de la Facultad porque la labor, en
buena hora encomendada a su cuidado, tenga el mejor de los Irufós,
en pro de la juventud que se educa en sus aulas, y de los intereses mé-
dicos y sociales en general, y los deseos de tillas por su bienestar y ven-
tura personales.
Aprovechando este saludo, quiero recordar a Ud., y por su muy
digno conducto a todos los alumnos de la Facultad,' para lo cual le
ruego la lectura de la presente al grupo de sus educandos, que, en
conformidad con el Acuerdo número 14 del año pasado, reorgánico de
los exámenes en la Facultad de Medicina, y la Resolución número 67
del presente año que lo reglamenta, la nota de fin de año se obtiene de
la resultante de una nota previa, que valora la asistencia, el trabajo-
y el aprovechamiento del alumno en el curso del año, y de la califi-
cación de las pruebas teóricas y prácticas de fin de estudios.
La asistencia puede registrarla el Profesor en la forma que esti-
me más conveniente, y el trabajo debe controlarse: en las Clínicas,
exigiendo al alumno la historia de todos y cada uno de los enfermos
que pasen por las camas que se les asignen, historia que debe ser lle-
vada en todos sus detalles, día a día, durante el tiempo que el enfermo
permanezca en su servicio, y que debe ser entregada al Jefe de Clfni.
ca y anotada por éste en el cuadro de control respectivo el mismo día
de salida del paciente, o a más tardar al siguiente día. En cuanto las
circunstancias lo permitan, se procurará que los alumnos sigan lo más
de cerca posible el tratamiento de los enfermos, y puedan tomar par-
te activa en él. En las clases prácticas se hará el control de los traba-
jos prácticos, que debe procurarse que eean lo más intensos posible, y
cuyo número fijará el Profesor al principio del año, anotándolos en
libretas o esqueletos especiales de control, cuyos modelos serán im-
presos dentro de un tipo "standard". En las clases teóricas se estable-
cerá el aprovechamiento del alumno por pruebas como las de semi.
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narros o. exámenes parciales, verificados periódicamente, según lo. esta-
hlezca el criterio. del Profesor,
Del trabajo. del año. debe rendirse detalle a la Secretaría de la Fa-
cultad a lo. largo. de él, mes po.r mes, y el cómputo. final debe enviar-
se, con la nota que el señor Profesor le asigne, en el curso. de las dos
semanas que anteceden a la fecha que se fije para dar comienzo. a los
exámenes finales.
En la vía de que este control del trabajo. del alumno. sea lo. más
estrecho. posible, igual que lo. más justo, encontrará usted toda la co-
Iaboración que a bien tenga solicitar de la Secretaría de la Facultad.
Con sentimientos de la' más alta consideración me repito. del señor
Profesor, atento. seguro. servidor,
Jaime JARAMILLO ARANGO
Hector.
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RepúlJlicade Colombia.-Relación: 29/45.-Número 62.
Señor Director de la REVISTA DE LA FACULTADDE MEDICINA.-Presente.
Tengo el honor de remitir a usted la lista de los alumnos matri-
culados en la Escuela en el año fiscal de 1934:
Número Número de Nombre del alumno. Año que
de orden. matrícula. cursa.
1 5 Alvarado Antonio 4.°
2 11 Atuesta Jorge . 3.°
3 13 Arenas Alcides 4.°
4 18 Acosta Miguel Antonio 4.°
5 30 Aponte Carlos Julio 1.0
6 4 Bernal Alfonso 4."
7 27 Barrera Guillermo 3.°
8 31 Blanco Rolando 1."
9 17 Carreño Jorge 4.°
10 14 Delgado Julio César 4.°
11 3 Fernández Alvaro 4.°
12 22 Ferreira Carlos A. 4.°
13 6 Guerrero Heliodoro 4.°
14 10 Gómez José Joaquín 4.°
15 15 Gómez Alfonso 2.°
16 23 Gutiérrez Jesús V. 4.°
17 12 Martínez Eugenio 2.0
18 24 Moncada Antonio 1.0
19 26 Méndez Obdulio Clases de varios
20 28 Merizalde Roberto 2.°
21 29 Martínez Domingo Gabriel 1.0
22 7 Neira Guillermo 3.°
23 25 Pardo Andrés María 4.°
24 2 Riveros Hernando 4.°
25 19 Rojas Juan" María 4.0
26 1 Salamanca Rafael 4.0
27 9 Sandoval Eusebio 2.0
28 21 Serna Joaquín 4.0
29 8 Santander Hernando 2.°
30 20 WilIs Arturo 2.0
31 16 Zalamea Enrique 2.°
De usted muy atento y seguro servidor,
ALVARO DELGADO, Secretario.
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